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ABSTRAKSI 

Dengan disadarinya pemberian upah insentif bukan merupakan jaminan 
untuk dapat memotivasi tumbuhnya semangat kerja karyawan, maka dilakukan 
penelitian dengan judul "Pengaruh upah insentif terhadap semangat keqa 
karyawan bagian produksi pada PT. Karyayudha Tiaratama di Sidoarjo". 
Rumusan masalahnya adalah: Apakah upah insentifyang terdiri dari non-material 
incentive, semi material incentive .dan material incentive secara bersama-sama 
maupun secara parsial mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap semangat 
kerja karyawan bagian produksi pada PI. Karyayudha Tiaratama di Sidoarjo. Dan 
manakah diantara variabel non-material incentive, semi material Incentive, dan 
material incentive yang mempunyai pengaruh dominan terhadap semangat kerja 
karyawan bagian produksi pada PI. Karyayudha Tiaratarna di Sidoarjo. 
Dalum penelitian iill variabel-variabel yang digunakan adalah upah insentif 
(variabel bebas) sebagai suatu sarana motivasi yang dapat diberikan sebagai suatu 
perangsang ataupun pendorong yang diberikan dengan sengaja kepada para 
pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk berprestasi 
dalum organisasi, dikemukakan oleh Manullang yaitu upab insentif yang terdiri 
dati non-material incentive (XI) meliputi sikap pimpinan terhadap bawahannya 
dan loyalitas karyawan, semi material incentive (X2) meliputi penempatan yang 
tepat, kondisi kerja yang rnenyenangkan, pendidikan dan kesempatan untuk rnaju, 
material incentive (X3) meliputi sistern penghargaan yang berupa material yang 
mernungkinkan pegawai rnenambah penghasilannya dengan meningkatkan· kerja 
mereka. Variabel tergantungnya adalah sernangat kerja karyawan (Y) yang diukur 
melalui produktivitas kerja, tingkat absensi dan tingkat kerusakan produk. Teknik 
analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi liiller berganda. Model 
persamaan regresi berganda yang diperoleh adalah: Y = 0,750 + 0,204 Xl + 0,310 
X2 + 0,337 X3. 
Sesuai dengan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis yang 
terbukti kebenarannya yaitu, pemberian upah insentif baik secara bersama-suma 
maupun secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap seman gat 
kerja karyawan bagia produksi PT. Karyayudha Tiaratama di Sidoarjo. Hal 
tersebut dapat dilihat dari hasil uji F yang menunjukkan nilai F-rasio sebesar 
44,320> dari F-tabel yang sebesar 2,98. Hasil uji t yang menunjukkan semua nilai 
uji t dari tiap-tiap variabel bebas yaitu Xl = 2,864, X2 = 4,191, X3 5,415 > dari 
nilai t-tabel 1,706. 
Sedangkan hipotesis yang kedua, variabe1 bebas yang memiliki pengaruh 
yang dorninan terhadap semangat kerja karyawan adalah material incentive (X3) 
dibuktikan dengan nilai r2 sebesar 0,530. Sedangkan ~ dari non-material incentive 
(Xl) sebesar 0,240, dan semi material incentive (X2) sebesar 0,403. 
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